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MARIN MARAIS Pieces en trio 
(1656-1728) 
GEORG PHILIPP 
TELEMANN 
(1681-1767) 
JOHANN SEBASTIAN 
BACH 
(1685-1750) 
Prelude/ Sarabande/ Fantasie champestre 
Gavotte en rondeau/ Gigue/ Branle de village 
Rigaudon 
VALERIE WEBER baroque violin 
JESSICA GETMAN baroque oboe 
CHERYL BERARD harpsichord 
Sonata in G minor for oboe and continua 
from Musique de Table, vol. 3 
Largo/ Presto/ Tempo giusto/ Andante/ Allegro 
GRAHAM ST-LAURENT baroque oboe 
LEON SCHELHASE harpsichord 
Aria, !ch habe genug 
from Cantata, BWV 82 
AMANDA KEIL mezzo-soprano 
JESSICA GETMAN baroque oboe 
AKIKO SATO harpsichord 
FRANC::OIS COUPERIN Suite from La Piemontoise (Les Nations) 
(1668--1733) 
Allemande/ Courante/ 2me Courante/ 
Sarabande/ Rondeau/ Gigue 
YOU SUN LEE flute 
JUDE ZILIAK violin 
AKIKO SATO harpsichord 
J. S. BACH 
J. S. BACH 
GEORGE FRIDERIC 
HANDEL 
(1685-1759) 
F. COUPERIN 
Cantata, BWV 51 Jauchzet Gott in allen Landen 
Aria 
Recitativo 
Aria 
Chorale and Alleluja 
SUDIE MARCUSE soprano 
DAVID KJAR baroque trumpet 
AMANDA BURR baroque violin 
TATIANA DAUBEK baroque violin 
ILANA WHITE double bass 
LEON SCHELHASE harpsichord 
Ehre sei Gott (from Cantata, BWV 110) 
Duet, "As steals the morn" 
from L'Allegro ed il Penseroso 
SARAH BELLOT soprano 
JASON WANG tenor 
GRAHAM ST-LAURENT baroque oboe 
ILANA WHITE double bass 
LEON SCHELHASE harpsichord 
Sonade from L'Espagnole (Les Nations) 
Gravement/ Vivement/ Affectuesement 
Legerement/ Gayement/ Air tendre/ Vivement 
MARGARET BRINKERHOFF flute 
HEATHER SYLVESTER oboe 
MIYUKI TSURUTANI harpsichord 
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